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株
式
会
社
監
査
の
概
要
4・
ノ珂
善
吉
　
序
説
　
株
式
会
社
で
は
、
取
締
役
の
職
務
執
行
を
監
査
す
る
機
関
と
し
て
、
監
査
役
な
る
機
関
が
定
め
ら
れ
、
会
社
の
会
計
に
限
ら
ず
、
業
務
全
般
に
わ
た
っ
て
監
査
す
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
二
五
年
の
商
法
改
正
に
よ
っ
て
そ
の
監
査
を
会
計
に
関
す
る
も
の
と
会
計
以
外
の
業
務
執
行
に
関
す
る
も
の
と
に
分
ち
、
前
者
は
監
査
役
の
監
査
に
服
し
、
後
者
は
代
表
取
締
役
そ
の
他
業
務
執
行
を
担
当
す
る
取
締
役
を
監
督
す
る
取
締
役
会
の
機
能
の
中
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
取
締
役
会
は
、
同
時
に
会
社
の
業
務
執
行
の
意
思
決
定
を
す
る
機
関
で
あ
る
関
係
も
あ
っ
て
、
そ
の
監
査
の
働
き
を
充
分
に
発
揮
し
う
る
機
関
た
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
は
無
理
で
は
な
い
か
と
の
批
判
が
出
る
よ
う
に
な
り
、
反
省
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
他
方
証
券
取
引
法
一
九
三
条
の
二
の
規
定
は
、
上
場
会
社
お
よ
び
金
融
業
を
営
む
会
社
に
つ
い
て
公
認
会
計
士
ま
た
は
監
査
法
人
に
よ
る
財
務
計
算
書
類
の
監
査
を
強
制
し
て
い
る
の
で
、
商
法
の
立
場
に
お
い
て
も
こ
れ
と
の
調
整
を
は
か
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
そ
こ
で
、
昭
和
四
九
年
の
商
法
改
正
に
際
し
、
株
式
会
社
の
監
査
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
重
要
な
改
正
が
行
わ
れ
た
。
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二
役
の
監
査
の
対
象
は
、
会
社
の
会
計
の
み
で
な
く
、
昭
和
二
五
年
改
正
前
の
よ
う
に
、
取
締
役
の
職
務
執
行
の
全
般
に
復
元
さ
れ
、
こ
れ
に
伴
っ
て
必
要
な
各
種
の
権
限
が
定
め
ら
れ
、
そ
の
う
え
監
査
役
が
独
立
し
て
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
と
同
時
に
、
監
査
の
面
か
ら
み
て
株
式
会
社
を
資
本
の
額
に
よ
り
大
中
小
の
三
穫
に
分
ち
、
申
会
社
（
燈
鷹
動
繍
離
薦
灘
醐
縫
趨
）
の
監
査
に
つ
い
て
の
法
の
定
め
を
標
準
的
な
も
の
と
し
て
こ
れ
を
商
法
の
串
に
定
め
、
大
会
社
（
騰
躰
⑳
磯
棚
艇
癒
）
の
監
査
に
つ
い
て
は
申
会
社
と
同
様
に
監
査
役
の
監
査
を
う
け
る
ほ
か
に
公
認
会
計
士
ま
た
は
監
査
法
人
の
社
瓢
具
隷
撚
磁
耀
絵
）
か
ら
選
任
さ
れ
る
会
計
監
査
人
の
会
計
監
査
を
う
け
る
こ
と
に
し
、
小
会
社
（
畷
躰
榊
蠣
騨
か
億
）
の
監
査
に
つ
い
て
は
．
そ
の
監
査
を
昭
和
二
五
年
法
と
同
様
に
門
査
．
糎
の
会
計
監
査
に
限
り
．
一
般
業
務
監
査
か
ら
解
放
す
る
蔦
と
に
し
．
商
法
の
特
例
法
と
し
て
株
式
会
社
の
粋
絃
蓋
等
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
瀾
蜘
螺
訥
導
（
絃
辮
醐
噛
獅
灘
弾
敵
L
壁
を
制
定
す
る
に
至
っ
た
、
本
稿
に
お
い
て
．
株
式
会
社
の
監
査
の
概
要
を
説
明
す
る
に
あ
た
む
、
便
宜
上
ま
ず
申
会
社
の
そ
れ
か
ら
、
順
次
大
会
社
．
小
会
社
の
そ
れ
に
及
ぶ
こ
と
に
す
る
。
な
お
特
例
法
施
行
の
際
の
特
例
に
つ
い
て
は
．
同
法
附
則
璽
を
参
照
き
れ
た
い
。
第
一
　
申
会
社
の
監
査
　
中
会
社
の
監
査
は
、
監
査
役
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
．
そ
の
会
社
必
置
の
機
関
た
る
こ
と
は
、
取
締
役
会
、
代
表
取
締
役
．
株
主
総
会
と
同
じ
で
あ
る
。
取
締
役
が
本
来
は
取
締
役
会
な
る
会
議
体
の
構
成
員
と
し
て
は
た
ら
く
も
の
で
あ
っ
て
、
代
表
取
締
役
そ
の
他
定
款
の
規
定
ま
た
は
取
締
役
会
の
議
決
に
よ
っ
て
業
務
執
行
に
つ
い
て
特
別
の
権
限
を
付
与
き
れ
た
取
締
役
の
場
合
は
別
と
し
て
．
単
な
る
平
取
締
役
と
し
て
は
業
務
執
行
に
関
し
単
独
で
は
た
ら
く
余
地
が
な
い
の
と
異
り
、
監
査
役
は
、
各
自
、
単
独
で
監
査
機
関
を
構
成
し
、
機
能
す
る
点
に
お
い
て
取
締
役
に
対
し
特
徴
的
で
あ
る
。
　
一
、
選
任
　
監
査
役
の
選
任
は
、
取
締
役
と
同
様
、
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
（
緬
鶴
杁
ヵ
ず
に
托
曙
顧
酬
湖
碑
騨
難
磁
静
るの
）
、
決
議
方
法
は
発
行
済
株
式
総
数
の
過
半
数
に
当
る
株
式
を
有
す
る
株
主
が
出
席
し
、
そ
の
議
決
権
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
す
る
い
わ
ゆ
る
普
通
決
議
の
方
法
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
定
足
数
は
、
定
款
を
も
っ
て
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
（
起
建
）
、
こ
れ
を
発
行
済
株
式
総
数
の
三
分
の
一
未
満
に
下
げ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
（
煮
湘
穿
）
。
法
が
監
査
役
の
地
位
を
取
締
役
と
同
様
に
重
視
し
て
い
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
一
般
に
は
、
定
款
の
規
定
で
法
律
の
定
め
る
こ
の
限
度
い
っ
ぱ
い
ま
で
定
足
数
の
軽
減
を
は
か
っ
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
。
し
か
し
、
取
締
役
の
選
任
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
累
積
投
票
の
方
法
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
（
素
湘
穿
）
。
監
査
役
の
職
務
の
性
質
か
ら
い
っ
て
そ
の
選
任
に
多
数
派
と
か
、
少
数
派
と
か
い
う
よ
う
な
政
治
的
、
派
閥
的
な
色
彩
が
入
り
込
む
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
す
る
法
の
配
慮
に
基
づ
く
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
監
査
役
は
、
監
査
役
の
選
任
に
つ
い
て
株
主
総
会
で
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
（
髪
九
）
。
不
当
な
人
選
を
防
止
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
監
査
役
の
地
位
の
強
化
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
o　
監
査
役
た
る
に
つ
い
て
、
資
格
上
格
別
の
制
限
が
な
い
こ
と
取
締
役
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
が
、
定
款
を
も
っ
て
す
れ
ば
制
限
を
附
し
う
る
余
地
な
し
と
し
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
株
主
に
限
る
と
の
制
限
を
附
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
（
蓋
齢
r
）
。
人
材
を
広
く
世
に
求
め
よ
う
と
の
趣
旨
に
出
づ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
再
任
を
妨
げ
な
い
こ
と
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
職
務
の
性
質
上
、
そ
の
会
社
は
い
う
に
及
ば
ず
、
子
会
社
（
～
銘
姻
の
）
の
取
締
役
ま
た
は
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
を
兼
ね
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
（
尤
七
）
。
兼
任
を
許
さ
れ
な
い
者
が
監
査
役
に
選
任
さ
れ
、
就
任
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
地
位
を
退
い
た
後
で
な
け
れ
ば
就
任
を
許
さ
れ
な
い
。
商
法
二
七
六
条
に
違
反
す
る
監
査
役
の
就
任
は
無
効
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
者
が
し
た
監
査
は
効
力
が
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
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四
る
。
取
締
役
や
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
の
兼
任
禁
止
を
子
会
社
の
そ
れ
に
ま
で
拡
げ
、
子
会
社
の
何
た
る
か
に
つ
き
新
た
に
規
定
を
設
け
た
の
が
今
回
の
改
正
点
の
重
要
な
ひ
と
つ
で
あ
る
（
釜
四
）
。
監
査
役
が
国
内
に
お
い
て
競
争
関
係
に
あ
る
会
社
の
役
員
を
兼
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
こ
と
に
な
る
場
合
に
は
、
か
か
る
兼
任
は
独
禁
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
．
そ
の
違
反
に
対
し
て
は
刑
事
罰
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
（
勲
諮
鉱
↑
）
。
　
二
　
員
数
お
よ
び
任
期
　
監
査
役
の
員
数
は
、
取
締
役
の
場
合
の
よ
う
に
三
入
以
上
た
る
こ
と
を
要
す
る
と
い
う
法
の
定
め
は
な
い
が
．
定
款
で
そ
の
員
数
を
二
人
以
上
に
定
め
る
こ
と
素
よ
り
妨
げ
る
と
嬬
ろ
で
な
い
．
二
人
以
上
の
監
査
役
が
就
任
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
各
自
独
立
し
て
そ
の
職
務
を
行
い
、
数
人
の
監
査
役
が
合
議
の
結
果
一
致
の
監
査
を
し
た
と
し
て
も
．
そ
の
責
任
は
各
自
が
独
立
し
て
負
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
．
監
査
の
結
果
に
対
し
異
る
意
見
を
有
す
る
監
査
役
は
、
他
の
監
査
役
か
ら
離
れ
．
独
霞
の
監
査
の
結
果
を
打
ち
出
す
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
、
監
査
役
の
監
査
の
職
務
に
独
立
性
が
強
く
、
多
数
決
の
原
理
の
支
配
す
る
余
地
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
監
査
役
の
任
期
は
、
会
社
設
立
の
当
初
に
就
任
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
．
就
任
後
一
年
内
の
最
終
の
決
算
期
に
関
す
る
定
時
総
会
の
終
結
の
時
ま
で
と
定
め
ら
れ
、
そ
の
他
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
会
社
更
生
法
に
定
め
る
更
生
計
画
に
よ
り
選
任
さ
れ
．
ま
た
は
留
任
せ
し
め
ら
れ
た
場
合
の
任
期
が
一
年
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
鴫
藤
憂
生
磁
一
一
）
ほ
か
は
、
就
任
後
二
年
内
の
最
終
の
決
算
期
に
関
す
る
定
時
総
会
の
終
結
の
時
ま
で
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
毛
一
一
一
）
。
取
締
役
の
任
期
は
、
監
査
役
と
同
様
、
会
社
更
生
法
に
定
め
る
更
生
計
画
に
よ
り
選
任
せ
ら
れ
た
場
合
一
年
と
定
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
は
、
右
の
い
ず
れ
の
場
合
に
つ
い
て
も
一
年
ま
た
は
二
年
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
、
例
外
的
に
定
款
で
各
任
期
申
の
最
終
の
決
算
期
に
関
す
る
定
時
総
会
の
終
結
に
至
る
ま
で
そ
の
任
期
を
伸
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
仁
海
獣
）
。
こ
れ
ら
の
定
め
は
、
一
見
異
る
と
こ
ろ
が
な
い
よ
う
に
み
え
る
け
れ
ど
も
、
取
締
役
の
一
年
ま
た
は
二
年
と
い
う
任
期
は
、
定
款
の
規
定
ま
た
は
株
主
総
会
の
決
議
を
も
っ
て
こ
れ
を
短
縮
す
る
を
妨
げ
な
い
と
解
さ
れ
る
が
、
監
査
役
の
任
期
は
、
定
款
で
任
期
中
に
退
任
し
た
監
査
役
の
補
欠
と
し
て
選
任
さ
れ
た
監
査
役
の
そ
れ
を
退
任
監
査
役
の
任
期
の
満
了
す
べ
き
時
ま
で
に
短
縮
す
る
場
合
の
ほ
か
は
、
任
期
の
短
縮
は
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
も
許
さ
れ
な
い
（
じ
馳
磁
）
と
解
さ
れ
る
。
補
欠
取
締
役
の
任
期
に
つ
い
て
も
、
実
務
の
う
え
で
は
、
定
款
を
も
っ
て
監
査
役
に
つ
い
て
の
右
規
定
と
同
趣
旨
の
規
定
を
設
け
、
し
か
も
取
締
役
に
つ
い
て
こ
の
ほ
か
任
期
を
短
縮
す
る
定
め
を
し
て
い
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
実
際
上
は
両
者
に
さ
し
た
る
差
異
が
あ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
が
、
規
定
の
体
裁
が
こ
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
わ
け
は
、
矢
張
り
、
監
査
役
の
職
務
の
独
立
性
に
由
来
し
て
そ
の
地
位
の
安
定
を
は
か
ろ
う
と
の
法
の
趣
旨
と
解
さ
れ
る
。
　
三
　
終
任
　
監
査
役
は
、
取
締
役
の
場
合
と
同
様
に
、
任
期
終
了
、
定
款
所
定
の
資
格
の
喪
失
、
公
権
剥
奪
ま
た
は
停
止
（
關
強
論
箏
毒
レ
噸
判
妻
一
）
、
委
任
の
法
定
終
了
事
由
（
眠
獣
駈
欺
燃
糧
薩
ボ
艦
髄
殿
切
淵
班
貯
甑
忙
都
灘
醗
齢
購
畑
襟
始
壌
で
馳
齢
ピ
絵
灘
澱
灌
勲
醐
飴
疏
駒
熱
斑
鴛
蛸
蕊
襯
騨
鵬
蝸
尉
繍
曜
恐
澱
曜
測
礪
触
購
殿
凱
瞭
舳
籔
蛎
譲
班
耀
訂
）
の
発
生
、
会
社
整
理
手
続
に
お
け
る
裁
判
所
の
解
任
処
分
（
鷲
換
）
、
更
生
計
画
に
よ
る
解
任
（
跨
硬
監
）
、
会
社
か
ら
す
る
解
任
（
領
蝋
講
ピ
ニ
猛
靴
叙
擁
餌
ガ
解
）
に
よ
っ
て
そ
の
任
務
が
終
了
す
る
。
会
社
か
ら
す
る
解
任
が
総
会
の
決
議
（
購
捌
礁
議
）
に
よ
る
と
き
は
、
監
査
役
は
総
会
で
解
任
を
不
当
と
す
る
意
見
を
陳
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
巽
五
）
。
監
査
の
職
責
の
重
要
性
に
鑑
み
、
軽
率
な
解
任
に
監
査
役
自
身
か
ら
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
す
る
こ
と
を
認
め
た
今
回
の
改
正
規
定
で
あ
る
が
、
総
会
に
き
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
は
そ
れ
ま
で
で
あ
る
。
会
社
の
解
散
に
よ
っ
て
、
会
社
の
業
務
執
行
機
関
は
、
取
締
役
か
ら
清
算
人
に
替
り
、
会
社
の
目
的
は
、
清
算
の
範
囲
内
に
制
限
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
裁
判
所
が
す
る
清
算
監
督
は
、
破
産
管
財
人
の
破
産
財
団
管
理
に
対
す
る
監
督
に
遠
く
及
ば
ず
、
清
算
人
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六
の
清
算
事
務
執
行
に
対
す
る
監
査
役
監
査
の
必
要
は
依
然
残
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
監
査
役
は
、
こ
の
場
合
に
は
そ
の
地
位
を
喪
わ
な
い
。
即
ち
、
会
社
の
解
散
は
、
監
査
役
の
任
務
終
了
事
由
に
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
奮
査
役
の
任
務
終
了
に
よ
り
欠
員
を
生
じ
た
と
き
は
、
任
期
満
了
ま
た
は
辞
任
に
よ
っ
て
退
任
し
た
監
査
役
は
、
新
監
査
役
が
就
任
す
る
ま
で
引
き
続
き
監
査
役
の
職
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
監
査
役
を
退
任
し
た
者
が
退
任
後
に
わ
た
っ
て
ま
で
も
引
続
き
そ
の
職
蘇
．
鳳
行
う
こ
と
が
適
当
で
な
い
場
合
ま
た
は
法
律
上
事
実
上
そ
の
職
務
を
行
う
者
が
な
い
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
．
飛
判
所
は
、
利
害
関
係
人
墾
講
求
に
よ
っ
て
一
時
監
査
役
の
賎
猛
壷
．
｝
行
う
者
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
蕊
る
（
煮
臆
．
）
．
　
胤
う
し
て
選
任
き
れ
た
者
を
仮
監
査
役
と
い
う
、
　
四
　
会
社
と
監
五
役
と
の
“
係
　
会
社
と
監
査
役
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
．
民
法
の
委
任
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
か
ら
（
黙
配
慰
）
．
監
査
役
は
、
職
務
の
執
行
に
あ
た
り
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
尽
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
賑
墜
。
取
締
役
の
場
合
の
忠
実
義
務
の
規
定
（
釜
3
は
準
用
さ
れ
て
い
な
い
。
取
締
役
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
五
年
の
商
法
改
正
で
特
別
の
無
過
失
責
任
を
認
め
た
の
で
（
に
脈
驚
こ
れ
に
照
応
し
て
特
別
に
忠
実
義
務
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
取
締
役
の
忠
実
義
務
に
関
す
る
こ
の
規
定
は
．
受
任
者
の
善
管
義
務
か
ら
か
け
離
れ
工
愚
度
な
特
別
の
義
務
を
課
し
た
も
の
と
も
思
わ
れ
ず
．
監
査
役
と
取
締
役
の
そ
れ
と
の
間
に
注
意
義
務
に
格
別
の
差
異
を
認
む
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
監
査
役
が
職
務
上
の
善
管
義
務
を
怠
っ
た
と
き
は
、
会
社
に
対
し
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
べ
き
こ
と
当
然
で
あ
る
（
都
七
）
。
在
任
申
の
監
査
役
を
正
当
の
事
由
な
く
会
社
が
解
任
し
た
と
き
は
．
会
社
は
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
監
査
役
が
う
け
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
｝
菰
給
P
）
。
　
監
査
役
は
、
委
任
契
約
に
準
ず
る
契
約
に
よ
っ
て
行
う
監
査
に
つ
い
て
会
社
に
対
し
当
然
に
報
酬
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
営
利
を
目
的
と
す
る
会
社
の
た
め
に
、
そ
の
機
関
の
地
位
に
就
い
て
営
利
目
的
に
サ
ー
ヴ
ィ
ス
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
は
報
酬
が
支
払
わ
れ
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
こ
の
報
酬
の
額
は
、
定
款
ま
た
は
総
会
の
決
議
を
も
っ
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
薫
⑳
、
）
。
通
常
、
こ
の
報
酬
は
、
他
の
監
査
役
、
取
締
役
の
分
を
も
含
め
一
括
し
て
営
業
年
度
毎
に
そ
の
総
額
を
予
定
し
、
そ
れ
を
以
て
支
給
報
酬
額
の
最
高
限
度
と
し
、
そ
の
範
囲
内
に
お
い
て
取
締
役
会
で
決
定
す
べ
き
も
の
と
し
、
取
締
役
会
は
そ
の
個
人
別
の
決
定
を
代
表
取
締
役
に
一
任
す
る
形
式
を
採
っ
て
い
る
。
長
い
間
、
こ
の
取
扱
い
に
格
別
の
疑
問
も
出
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
近
時
こ
れ
に
疑
問
が
提
起
さ
れ
、
少
く
と
も
取
締
役
全
員
の
分
と
監
査
後
全
員
の
分
と
を
区
分
し
て
総
会
の
決
議
を
と
り
、
各
監
査
役
へ
の
配
分
は
、
取
締
役
会
ま
た
は
代
表
取
締
役
の
関
与
な
く
、
一
人
ま
た
は
数
人
の
監
査
役
自
身
に
よ
っ
て
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
提
案
が
さ
れ
て
い
る
（
螂
聯
慰
雌
齢
）
。
け
だ
し
、
監
査
役
の
職
務
の
独
立
性
に
由
来
す
る
当
然
の
主
張
で
あ
る
と
い
え
よ
う
し
、
計
算
書
類
の
附
属
明
細
書
に
こ
れ
ら
の
報
酬
額
を
記
載
す
る
に
取
締
役
と
監
査
役
に
支
払
っ
た
分
を
夫
夫
区
分
し
て
記
載
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
の
は
（
鰍
碑
講
類
規
則
）
こ
れ
を
裏
書
し
て
い
る
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
退
職
慰
労
金
も
報
酬
に
準
じ
て
考
え
て
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
一
般
従
業
員
の
場
合
に
お
け
る
給
与
の
後
払
い
と
の
理
由
づ
け
が
適
用
に
な
る
の
で
あ
る
。
本
来
、
取
締
役
や
監
査
役
の
如
き
役
員
の
報
酬
は
、
企
業
経
営
上
の
経
費
と
観
念
さ
れ
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
経
営
者
た
る
業
務
執
行
機
関
が
経
営
感
覚
に
基
づ
い
て
自
由
に
決
定
し
て
よ
い
は
づ
の
も
の
で
あ
る
が
、
経
営
者
自
身
の
自
由
に
委
せ
る
と
き
は
、
経
営
者
の
恣
意
に
よ
り
株
主
等
投
資
家
お
よ
び
会
社
債
権
者
の
利
益
が
害
さ
れ
る
こ
と
あ
る
べ
き
を
慮
り
、
こ
れ
を
総
会
の
決
議
に
か
か
ら
し
め
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
い
ま
、
監
査
役
の
地
位
が
強
化
さ
れ
、
経
営
の
申
心
機
関
た
る
取
締
役
会
に
ま
で
監
査
役
が
出
席
し
、
意
見
陳
述
の
権
限
が
与
え
ら
れ
て
み
る
と
、
役
員
報
酬
決
定
に
つ
い
て
の
総
会
の
控
制
機
能
の
必
要
は
、
監
査
役
に
つ
い
て
も
一
層
は
っ
き
り
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
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八
わ
れ
る
。
し
か
る
に
、
会
社
は
へ
一
般
に
役
員
の
報
酬
や
退
職
金
が
個
別
的
に
各
株
主
に
明
瞭
に
な
る
こ
と
を
好
ま
ず
、
た
と
え
ば
、
期
申
に
退
職
し
た
二
人
以
上
の
役
員
の
退
職
金
を
一
括
し
て
総
会
に
付
議
し
．
し
か
も
そ
の
金
額
及
び
区
分
を
明
示
し
な
い
の
が
実
務
の
取
扱
い
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
判
例
は
、
明
示
的
ま
た
は
黙
示
的
に
基
準
を
示
し
、
具
体
的
な
金
額
、
支
払
期
日
、
支
払
方
法
な
ど
は
そ
の
基
準
に
よ
っ
て
定
め
る
べ
き
も
の
と
し
．
そ
の
決
定
を
取
締
役
会
に
委
せ
る
こ
と
は
許
き
れ
る
と
し
て
、
前
記
実
務
上
の
取
扱
い
を
肯
定
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
取
締
役
に
対
す
る
と
同
様
に
．
監
査
役
に
対
し
て
も
賞
与
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
．
実
質
は
．
一
般
従
業
員
の
一
時
金
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
．
会
社
の
経
費
と
し
て
の
支
晦
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
会
社
に
利
益
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
定
時
総
会
に
利
益
処
分
と
し
て
そ
の
承
認
を
求
め
．
そ
の
決
議
を
経
た
う
え
で
な
け
れ
ば
．
監
査
役
の
賞
与
の
支
給
は
許
さ
れ
な
い
（
瓢
邸
町
）
、
　
五
　
監
査
役
の
職
務
　
監
査
役
は
．
取
締
役
の
職
務
の
執
行
を
監
査
す
る
こ
と
を
そ
の
職
務
と
す
る
（
膨
奮
）
．
監
査
の
対
象
た
る
取
締
役
の
職
務
は
、
会
社
の
会
計
に
か
ぎ
ら
ず
、
会
社
の
業
務
全
般
に
及
ぶ
こ
と
は
さ
き
に
述
べ
た
。
ま
た
．
代
表
取
締
役
．
業
務
担
当
取
締
役
の
職
務
執
行
の
み
で
な
く
．
取
締
役
会
の
決
議
も
そ
の
対
象
に
な
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
　
監
査
は
．
取
締
役
の
職
務
の
執
行
が
法
令
ま
た
は
定
款
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
適
法
性
に
の
み
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
会
社
経
営
上
合
目
的
的
で
あ
る
か
ど
う
か
の
妥
当
性
に
は
及
ば
な
い
か
．
と
い
う
点
に
つ
い
て
論
議
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
商
法
二
七
五
条
に
お
い
て
、
監
査
役
は
取
締
役
が
総
会
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
議
案
お
よ
び
書
類
に
つ
い
て
「
著
シ
ク
不
当
ナ
ル
事
項
」
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
意
見
を
総
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
定
め
ら
れ
て
お
り
．
同
二
八
一
条
の
三
第
二
項
七
号
に
お
い
て
、
監
査
役
は
そ
の
作
成
す
る
監
査
報
告
書
に
「
準
備
金
及
利
益
又
ハ
利
息
ノ
配
当
二
関
ス
ル
議
案
力
会
祉
財
産
ノ
状
況
二
照
シ
著
シ
ク
不
当
ナ
ル
ト
キ
」
は
そ
の
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
適
法
性
監
査
に
限
る
と
解
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
①
昭
和
二
五
年
改
正
前
の
商
法
で
は
、
監
査
役
が
取
締
役
の
職
務
代
行
を
し
、
取
締
役
の
自
己
取
引
を
承
認
し
、
臨
時
株
主
総
会
を
招
集
す
る
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
改
正
法
に
お
け
る
監
査
役
の
右
二
権
限
は
、
共
に
そ
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
、
広
く
妥
当
性
監
査
の
権
限
ま
で
も
認
め
ら
れ
た
と
す
る
た
め
に
は
更
に
具
体
的
な
立
法
措
置
を
要
す
る
。
②
取
締
役
会
が
動
く
経
済
状
勢
に
対
応
し
て
採
る
施
策
に
対
し
監
査
機
関
が
妥
当
性
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
監
査
を
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
取
締
役
会
や
株
主
総
会
で
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
許
す
と
き
は
、
適
時
適
切
な
施
策
の
遂
行
を
妨
げ
る
怖
れ
が
あ
り
、
団
体
と
し
て
の
会
社
機
関
の
権
限
の
分
配
を
紫
る
こ
と
に
な
る
。
③
監
査
役
に
過
重
の
負
担
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
怖
れ
が
あ
る
、
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
け
だ
し
、
監
査
役
は
監
査
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
立
場
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
業
務
執
行
に
つ
い
て
は
取
締
役
会
お
よ
び
代
表
取
締
役
が
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
業
務
執
行
に
つ
い
て
決
定
権
限
を
持
た
な
い
監
査
役
が
通
常
の
事
態
に
お
い
て
そ
の
当
不
当
に
ま
で
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
監
査
役
の
執
務
の
体
勢
に
つ
い
て
考
え
る
に
、
会
社
に
常
勤
し
て
執
務
す
る
場
合
と
必
要
に
応
じ
随
時
執
務
す
る
場
合
と
が
あ
る
こ
と
取
締
役
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
後
述
す
る
監
査
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
監
査
役
は
他
人
の
補
助
を
え
な
い
で
す
べ
て
独
力
で
監
査
し
う
る
と
も
い
え
な
い
し
、
営
業
年
度
の
終
了
後
取
締
役
か
ら
計
算
書
類
が
提
出
さ
れ
た
り
、
総
会
招
集
に
あ
た
り
議
案
が
廻
付
さ
れ
た
り
し
な
け
れ
ば
意
見
を
樹
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
の
も
の
で
も
な
い
。
業
務
執
行
機
関
が
会
社
の
使
用
人
に
業
務
執
行
に
つ
い
て
補
助
さ
せ
る
と
同
様
に
、
監
査
機
関
は
監
査
に
つ
い
て
会
社
の
使
用
人
に
補
助
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
こ
そ
、
取
締
役
会
に
お
い
て
、
将
又
株
主
総
会
に
お
い
て
随
時
必
要
に
し
て
適
切
な
意
見
の
陳
述
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
補
助
者
が
え
ら
れ
な
い
と
か
、
監
査
の
時
　
　
　
株
式
会
社
監
査
の
概
要
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一
〇
間
が
不
足
だ
と
か
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
完
全
な
監
査
を
し
な
い
こ
と
の
弁
解
に
は
な
ら
な
い
。
す
べ
か
ら
く
監
査
役
は
、
会
社
に
対
し
相
当
な
補
助
者
の
提
供
を
求
め
る
べ
き
で
あ
り
、
会
社
は
そ
の
求
め
に
応
ず
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
監
査
役
は
、
期
末
に
多
量
の
監
査
が
集
申
し
て
事
務
処
理
の
繁
雑
を
招
か
な
い
よ
う
に
平
素
か
ら
準
備
し
て
か
か
る
べ
き
で
あ
る
。
　
監
査
役
が
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
権
限
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
　
の
　
報
禽
お
よ
び
調
査
　
監
査
役
は
、
何
時
で
も
取
締
役
に
対
し
鴬
業
の
報
告
を
求
め
．
ま
た
は
会
社
の
業
務
お
よ
び
財
産
の
状
況
を
禽
ー
唱
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
駐
匙
、
監
査
役
の
こ
の
求
め
に
対
し
取
締
役
は
．
自
ら
報
告
す
べ
き
で
あ
る
が
．
必
要
が
あ
る
と
き
は
会
社
の
使
用
人
を
し
て
報
告
の
補
助
を
さ
せ
た
り
、
代
っ
て
報
告
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
業
務
お
よ
び
財
産
の
状
況
の
調
査
に
あ
た
っ
て
監
査
役
が
自
己
の
補
助
者
評
使
用
す
る
こ
と
素
よ
り
妨
げ
な
い
．
こ
の
権
限
は
．
監
査
役
の
任
務
遂
行
上
不
可
欠
の
重
要
な
基
本
的
権
限
で
あ
る
か
ら
．
取
締
役
は
、
そ
の
権
阪
行
使
に
協
力
す
べ
く
、
妨
害
等
の
如
き
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
若
し
取
締
役
の
妨
害
に
よ
っ
て
必
要
な
調
査
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
監
査
役
は
、
そ
の
旨
お
よ
び
理
由
を
監
査
報
告
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
～
蘇
ト
の
）
。
取
締
役
は
、
会
社
に
著
し
い
損
害
を
及
ぼ
す
虞
れ
の
あ
る
事
由
を
発
見
し
た
と
き
は
直
ち
に
監
査
役
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
鋸
照
）
。
会
計
監
査
人
も
同
様
の
義
務
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
（
塒
謬
。
　
い
ず
れ
も
監
査
役
の
業
務
お
よ
び
財
産
状
況
の
調
査
の
発
動
を
促
し
．
監
査
を
全
う
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
会
社
の
う
け
る
損
害
を
未
然
に
防
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
監
査
役
は
．
監
査
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
懲
己
の
属
す
る
会
社
の
子
会
社
に
対
し
て
も
営
業
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
驚
馳
B
）
。
こ
れ
に
対
し
子
会
社
が
遅
滞
な
く
報
告
し
な
い
か
、
報
告
は
し
た
が
、
更
に
進
ん
で
そ
の
真
否
を
た
し
か
め
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
報
告
を
求
め
た
事
項
に
関
し
子
会
社
の
業
務
お
よ
び
財
産
の
状
況
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
釜
圏
）
。
し
か
し
、
子
会
社
と
い
え
ど
も
独
立
し
た
経
営
体
制
を
と
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
調
査
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
釜
四
）
。
一
の
企
業
体
の
外
に
ま
で
出
て
の
監
査
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
近
代
企
業
の
経
営
が
他
の
企
業
と
の
協
力
の
下
に
行
わ
れ
、
殊
に
資
本
的
に
緊
密
な
連
繋
を
結
ん
で
い
る
親
会
社
が
こ
れ
を
利
用
し
て
不
正
を
働
き
、
ま
た
は
親
会
社
自
身
に
大
き
い
損
害
を
招
く
こ
と
な
し
と
し
な
い
の
を
監
査
役
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
防
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
会
社
の
親
子
の
関
係
は
、
従
来
経
済
的
な
観
念
と
し
て
屡
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
法
律
用
語
と
し
て
商
法
が
始
め
て
こ
れ
を
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
が
、
親
会
社
と
は
、
他
の
株
式
会
社
の
発
行
済
株
式
総
数
の
過
半
数
に
あ
た
る
株
式
ま
た
は
他
の
有
限
会
社
の
資
本
の
過
半
数
に
あ
た
る
出
資
口
数
を
有
す
る
会
社
を
い
い
、
こ
れ
に
対
し
他
の
株
式
会
社
ま
た
は
有
限
会
社
を
子
会
社
と
い
い
（
読
照
）
、
ま
た
親
会
社
と
子
会
社
の
双
方
で
有
す
る
株
式
も
し
く
は
出
資
口
数
の
合
計
、
ま
た
は
子
会
社
が
単
独
で
有
す
る
株
式
も
し
く
は
出
資
口
数
が
他
の
株
式
会
社
の
発
行
済
株
式
総
数
ま
た
は
他
の
有
限
会
社
の
資
本
の
過
半
数
に
あ
た
る
と
き
は
、
そ
の
株
式
会
社
ま
た
は
有
限
会
社
も
右
の
親
会
社
の
子
会
社
と
み
な
さ
れ
る
（
甕
四
）
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
子
会
社
が
監
査
役
の
調
査
を
拒
み
う
る
正
当
理
由
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
経
営
の
独
立
を
害
す
る
場
合
と
い
う
べ
き
も
、
具
体
的
に
は
先
例
の
堆
積
に
侯
つ
ほ
か
は
な
い
。
　
監
査
役
は
、
右
の
ほ
か
取
締
役
が
株
主
総
会
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
議
案
お
よ
び
書
類
を
調
査
し
、
違
法
ま
た
は
著
し
く
不
当
な
事
項
が
あ
る
と
き
は
、
総
会
に
そ
の
意
見
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
鷺
七
）
。
こ
こ
に
調
査
の
対
象
に
な
る
の
は
取
締
役
か
ら
総
会
に
提
出
さ
れ
る
議
案
の
す
べ
て
で
あ
る
か
ら
、
総
会
の
決
議
事
項
全
般
に
及
ぶ
こ
と
当
然
で
あ
る
（
些
一
で
）
。
取
締
役
か
ら
総
会
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
書
類
と
は
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
営
業
報
告
書
、
準
備
金
お
よ
び
利
益
又
は
利
息
の
配
当
に
関
す
る
議
案
で
あ
る
（
導
訊
た
一
）
。
違
法
は
別
と
し
て
、
著
し
く
不
当
の
意
味
は
、
実
際
の
例
を
重
ね
な
け
れ
ば
容
易
に
確
定
し
え
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
取
締
役
の
善
　
　
　
株
式
会
社
監
査
の
概
要
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一
二
管
義
務
お
よ
び
忠
実
義
務
と
の
関
連
に
お
い
て
会
社
が
損
害
を
う
け
る
こ
と
が
明
瞭
な
場
合
に
は
と
り
上
げ
ら
れ
易
い
と
考
え
る
。
一
般
的
議
案
に
つ
い
て
特
に
そ
こ
ま
で
考
え
る
こ
と
も
な
い
が
、
書
類
に
つ
い
て
は
、
監
査
役
と
し
て
は
違
法
ま
た
は
著
し
き
不
当
し
な
と
意
見
を
附
す
る
要
な
き
か
と
の
考
え
を
持
っ
向
き
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
商
法
二
七
五
条
は
、
そ
こ
ま
で
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
と
え
商
法
二
七
五
条
の
求
め
に
対
し
消
極
的
意
見
を
付
す
る
場
合
に
も
「
法
令
、
定
款
二
違
反
シ
．
又
ハ
著
シ
ク
不
当
ナ
ル
事
項
ア
リ
ト
認
」
め
る
も
の
で
な
い
趣
旨
が
表
わ
れ
て
お
れ
ば
、
用
い
る
語
に
拘
泥
す
る
必
要
は
な
い
、
　
然
会
じ
髭
出
す
撫
書
類
の
調
査
の
こ
と
を
法
律
は
監
査
と
称
し
（
、
京
）
．
胤
の
書
類
は
．
総
会
の
会
翼
か
ら
七
週
間
前
に
取
締
役
か
ら
監
査
役
に
提
出
す
べ
く
痘
込
）
．
監
査
役
は
こ
れ
を
う
け
と
っ
た
翼
か
ら
四
週
間
内
に
監
査
報
告
書
を
作
成
し
て
取
締
役
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
鉱
然
ト
）
と
定
め
ら
れ
た
。
　
こ
の
監
査
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
つ
ぎ
の
と
お
り
法
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
　
i
　
監
査
の
方
法
の
概
要
　
2
　
会
計
帳
簿
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
記
載
が
な
く
、
も
し
く
は
不
実
の
記
載
が
あ
る
と
き
ま
た
は
貸
借
対
照
表
も
し
く
は
損
益
計
算
　
　
書
の
記
載
が
会
計
帳
簿
の
記
載
と
合
致
し
な
い
と
き
は
そ
の
旨
　
3
　
貸
借
対
照
表
お
よ
び
損
益
計
算
書
が
法
令
お
よ
び
定
款
に
し
た
が
い
会
社
の
財
産
お
よ
び
損
益
の
状
況
を
正
し
く
示
し
た
も
の
で
　
　
な
い
と
き
は
そ
の
旨
　
4
　
貸
借
対
照
表
ま
た
は
計
算
書
が
法
令
ま
た
は
定
款
に
違
反
し
、
会
社
の
財
産
お
よ
び
損
益
の
状
況
を
正
し
く
示
し
た
も
の
で
な
い
　
　
と
き
は
そ
の
旨
及
び
事
由
　
5
　
営
業
報
告
書
の
内
容
が
真
実
で
あ
る
か
、
ど
う
か
　
6
　
準
備
金
お
よ
び
利
益
ま
た
は
利
益
の
配
当
に
関
す
る
議
案
が
法
令
お
よ
び
定
款
に
適
合
す
る
か
、
ど
う
か
　
7
　
準
備
金
お
よ
び
利
益
ま
た
は
利
息
の
配
当
に
関
す
る
議
案
が
会
社
財
産
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
照
し
著
し
く
不
当
な
と
き
は
そ
　
　
の
旨
　
8
　
取
締
役
の
職
務
遂
行
に
関
し
不
正
の
行
為
ま
た
は
法
令
も
し
く
は
定
款
に
違
反
す
る
重
大
な
事
実
が
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
　
9
　
監
査
の
た
め
必
要
な
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
そ
の
旨
お
よ
び
理
由
　
こ
の
監
査
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
書
類
受
領
の
日
か
ら
四
週
間
内
と
い
う
時
間
の
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る
の
は
、
監
査
報
告
書
が
総
会
の
日
の
一
週
間
前
か
ら
本
店
に
備
え
置
か
れ
、
株
主
、
会
社
債
権
者
に
公
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
（
に
撚
一
一
）
、
総
会
の
日
の
二
週
間
前
に
発
せ
ら
れ
る
総
会
の
招
集
通
知
に
そ
の
謄
本
が
添
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（
～
獄
）
。
　
監
査
役
は
、
商
法
二
八
一
条
一
項
の
書
類
の
監
査
の
ほ
か
、
取
締
役
か
ら
提
出
き
れ
る
右
書
類
の
附
属
明
細
書
の
監
査
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
附
属
明
細
書
の
取
締
役
か
ら
の
提
出
は
、
総
会
の
会
日
か
ら
三
週
間
前
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
要
し
、
監
査
役
の
監
査
報
告
書
は
そ
の
受
領
の
日
か
ら
二
週
間
内
に
取
締
役
に
提
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
（
砿
黙
）
。
附
属
明
細
書
の
監
査
報
告
書
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
日
限
が
付
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
監
査
報
告
書
も
商
法
二
八
一
条
の
三
の
監
査
報
告
書
と
と
も
に
株
主
お
よ
び
会
社
債
権
者
に
公
開
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
仁
臥
一
一
）
。
こ
の
監
査
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
法
律
は
格
別
の
定
め
を
し
て
い
な
い
（
購
噂
瑚
鯵
）
．
　
　
口
　
取
締
役
会
へ
の
出
席
　
監
査
役
は
、
取
締
役
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
（
砿
獣
○
）
。
監
査
役
の
監
査
の
目
的
　
　
　
株
式
会
社
監
査
の
概
要
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三
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一
四
を
達
成
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
た
権
限
で
あ
る
。
単
に
出
席
す
る
の
み
で
な
く
、
議
事
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
よ
り
す
れ
ば
、
監
査
役
の
監
査
が
単
に
事
後
調
査
の
み
で
な
く
、
取
締
役
の
業
務
執
行
に
対
す
る
事
前
の
控
制
作
用
を
期
待
し
て
い
る
こ
と
を
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
権
限
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
出
席
の
義
務
を
も
課
し
て
い
る
も
の
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
取
締
役
会
の
招
集
権
者
は
．
監
査
役
に
も
招
．
集
を
通
知
す
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
い
う
べ
く
．
出
席
し
た
監
査
役
は
．
取
締
役
と
と
も
に
取
締
役
会
議
事
録
に
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
（
鵜
蹴
の
）
。
監
査
役
は
議
事
に
つ
い
て
議
決
権
声
有
し
な
い
し
．
そ
の
述
べ
た
意
屍
は
当
然
に
議
事
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
が
．
こ
の
意
見
が
事
実
上
後
述
の
監
査
役
の
各
種
権
限
行
使
の
原
動
力
と
な
り
う
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
、
　
　
の
　
取
締
役
の
遠
法
行
為
の
差
止
　
取
締
役
が
会
社
の
鷺
的
の
舵
囲
外
の
行
為
そ
の
他
法
令
ま
た
は
疋
款
に
違
反
す
る
行
為
を
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
会
社
に
著
し
い
損
害
を
生
ず
る
虞
が
あ
る
と
き
は
、
監
査
役
は
．
取
締
役
に
対
し
そ
の
行
為
を
止
む
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
餐
菖
。
前
述
の
と
お
り
、
取
締
役
の
違
法
行
為
に
対
し
て
は
、
監
査
役
と
し
て
は
．
取
締
役
会
に
お
け
る
意
見
陳
述
お
よ
び
株
主
総
会
に
お
け
る
意
見
報
告
を
通
じ
て
こ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
の
活
動
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
取
締
役
会
の
メ
ン
バ
ー
ま
た
は
総
会
の
議
事
に
あ
る
種
の
刺
戟
を
与
え
よ
う
と
す
る
に
止
ま
り
、
決
定
的
な
力
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
い
う
差
止
請
求
権
は
直
接
的
な
是
正
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
極
め
て
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
権
限
で
あ
る
。
株
主
に
も
同
じ
よ
う
な
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
（
考
）
、
二
点
に
お
い
て
異
る
。
一
は
、
株
主
に
つ
い
て
は
権
利
濫
用
を
防
ぐ
た
め
に
「
会
社
に
回
復
す
べ
か
ら
ぎ
る
損
害
を
生
ず
る
虞
あ
る
と
き
」
と
権
利
行
使
要
件
を
厳
格
に
絞
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
監
査
役
に
つ
い
て
は
単
に
「
会
社
に
著
し
い
損
害
を
生
ず
る
虞
あ
る
と
き
」
と
権
利
行
使
要
件
を
若
干
緩
和
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
は
、
株
主
の
場
合
は
こ
の
権
利
を
行
使
す
る
と
否
と
は
自
由
で
あ
っ
て
、
不
行
使
に
よ
る
責
任
問
題
を
生
ず
る
こ
と
が
な
い
け
れ
ど
も
、
監
査
役
の
場
合
に
は
任
務
僻
怠
に
よ
る
会
社
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
べ
き
場
合
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
権
利
行
使
は
義
務
的
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
差
止
請
求
は
、
訴
訟
外
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
訴
訟
で
す
る
と
き
は
、
仮
処
分
申
請
の
方
法
に
よ
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
仮
処
分
を
発
す
る
場
含
、
裁
判
所
は
、
申
請
人
た
る
監
査
役
に
保
証
を
立
て
さ
せ
る
こ
と
を
要
し
な
い
（
釜
随
）
。
　
　
㈹
　
会
社
と
取
締
役
間
訴
訟
の
代
表
、
訴
の
提
起
等
会
社
が
一
方
の
当
事
者
と
な
る
訴
訟
の
遂
行
は
、
当
然
、
代
表
取
締
役
の
業
務
執
行
の
体
様
と
し
て
代
表
取
締
役
が
そ
の
衝
に
あ
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
取
締
役
自
身
が
そ
の
他
方
の
当
事
者
で
あ
る
と
き
に
は
こ
の
原
則
を
維
持
で
き
な
い
し
、
会
社
の
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
訴
訟
や
非
訟
事
件
に
つ
い
て
取
締
役
自
身
に
原
告
適
格
ま
た
は
申
請
人
適
格
を
認
め
る
と
同
様
に
監
査
役
に
つ
い
て
も
そ
の
資
格
を
認
め
る
必
要
あ
る
場
合
が
あ
る
。
　
1
　
会
社
が
取
締
役
に
対
し
ま
た
は
取
締
役
が
会
社
に
対
し
提
起
す
る
訴
に
お
い
て
は
、
監
査
役
が
会
社
を
代
表
す
る
（
翫
五
）
。
従
来
　
　
こ
の
場
合
に
は
取
締
役
会
の
定
め
る
者
が
会
社
を
代
表
す
る
の
を
原
則
と
し
、
例
外
的
に
株
主
総
会
で
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
　
　
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
（
欄
蚤
）
、
改
正
法
で
監
査
役
の
権
限
が
業
務
監
査
に
ま
で
拡
げ
ら
れ
た
の
に
伴
い
、
監
査
役
の
代
表
が
認
　
　
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
会
社
が
取
締
役
に
対
し
て
提
起
す
る
訴
に
つ
い
て
は
、
そ
の
決
定
は
、
取
締
役
会
の
決
議
だ
け
で
は
足
　
　
り
ず
、
監
査
役
の
意
思
決
定
も
必
要
で
あ
る
。
取
締
役
会
の
決
議
が
あ
る
の
に
、
正
当
の
理
由
な
く
監
査
役
が
取
締
役
に
対
し
訴
提
　
　
起
に
出
な
い
と
き
は
、
任
務
癬
怠
の
批
難
を
免
れ
え
な
い
。
他
方
取
締
役
会
の
決
議
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
監
査
役
の
独
自
の
　
　
判
断
で
訴
提
起
の
措
置
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
。
取
締
役
会
の
決
議
が
な
い
こ
と
は
訴
提
起
の
効
力
に
影
響
を
　
　
及
ぼ
さ
な
い
。
株
主
は
会
社
の
た
め
に
取
締
役
に
対
し
い
わ
ゆ
る
代
表
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
前
に
会
社
に
対
　
　
　
株
式
会
社
監
査
の
概
要
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
　
　
東
　
洋
　
法
　
脚
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
山
ハ
　
　
し
取
締
役
に
対
す
る
責
任
追
及
の
訴
提
起
の
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
請
求
を
会
社
の
た
め
に
う
け
る
者
は
監
査
役
で
　
　
あ
る
（
誤
靴
御
膨
七
）
。
取
締
役
を
代
表
者
と
し
て
請
求
し
て
も
所
期
の
目
的
を
達
し
難
い
と
み
て
の
配
慮
で
あ
る
。
監
査
役
の
責
任
追
　
　
及
の
訴
提
起
の
請
求
に
つ
い
て
そ
の
配
慮
が
な
い
の
は
事
の
性
質
上
当
然
で
あ
る
。
　
2
　
監
査
役
は
．
ω
設
立
無
効
の
訴
（
薦
、
一
）
．
③
総
会
決
議
取
消
の
許
（
娘
鰻
）
、
③
新
株
発
行
無
効
の
訴
（
壕
齢
）
、
㈲
減
資
無
効
の
訴
　
　
（
誌
八
）
．
⑥
合
併
無
効
の
訴
（
廻
）
を
そ
の
地
位
に
お
い
て
提
起
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
右
の
う
ち
②
③
ω
の
訴
を
株
　
　
主
が
提
起
し
た
と
き
は
、
濫
訴
防
止
の
た
め
、
践
判
所
は
会
社
の
講
求
に
よ
り
相
当
の
担
保
提
供
を
株
主
に
命
じ
う
る
が
．
監
査
役
　
　
に
対
し
て
は
・
取
締
役
に
対
す
る
と
同
様
こ
れ
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
鉱
選
縞
訟
毒
鉱
鴫
）
。
け
だ
し
、
濫
訴
の
怖
れ
な
し
と
み
　
　
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
3
　
監
査
役
は
、
会
社
整
理
開
始
申
立
（
一
置
）
、
特
別
清
算
開
始
申
立
（
蠣
一
、
一
）
．
会
社
業
務
、
財
産
の
検
査
命
令
の
申
立
（
遡
疑
）
を
す
る
権
限
　
　
を
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
　
以
上
の
ほ
か
．
監
査
役
の
任
免
に
つ
い
て
監
査
役
に
意
見
陳
述
権
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
前
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
．
所
謂
大
会
社
の
会
計
監
査
人
の
任
免
に
つ
い
て
監
査
役
の
同
意
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
特
徴
的
で
あ
る
（
欝
覇
だ
王
）
。
監
査
役
が
数
人
あ
る
場
合
の
同
意
は
、
多
数
決
を
も
っ
て
決
せ
ら
れ
る
（
鯛
）
。
こ
の
こ
と
よ
り
し
て
こ
の
同
意
は
、
監
査
役
各
自
の
独
立
性
が
求
め
ら
れ
る
監
査
と
は
異
り
、
法
が
特
に
認
め
た
監
査
役
の
任
務
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
六
　
監
査
役
の
責
任
　
こ
の
よ
う
な
職
務
を
負
う
監
査
役
が
こ
れ
を
癬
怠
し
た
と
き
は
、
会
社
に
対
し
任
務
癬
怠
即
ち
善
管
義
務
違
反
（
盗
馳
煕
鷹
凧
齢
脚
一
一
）
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
。
数
人
の
監
査
役
相
互
間
で
お
よ
び
取
締
役
と
の
間
で
負
う
責
任
が
連
帯
性
を
帯
ん
で
い
る
こ
と
も
さ
き
に
ふ
れ
た
（
濡
始
、
）
。
監
査
役
は
、
無
過
失
を
立
証
し
な
け
れ
ば
こ
の
責
任
を
免
れ
え
な
い
。
違
法
配
当
や
役
員
賞
与
支
払
に
つ
い
て
計
算
書
類
の
調
査
を
尽
さ
ず
、
取
締
役
や
他
の
監
査
役
の
い
う
と
こ
ろ
に
追
随
し
て
違
法
な
利
益
金
処
分
案
が
適
法
妥
当
な
る
旨
総
会
に
報
告
し
た
場
合
に
は
無
過
失
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
裁
判
上
の
先
例
が
あ
る
（
醐
翻
細
卿
跳
麺
齢
涛
貯
神
）
。
会
社
に
対
す
る
監
査
役
の
責
任
の
株
主
の
代
表
訴
訟
に
よ
る
追
及
は
、
取
締
役
の
場
合
と
同
様
、
昭
和
二
五
年
の
改
正
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
（
薫
憩
鋲
諮
先
砿
訊
）
。
監
査
役
の
責
任
は
、
取
締
役
の
場
合
と
同
様
、
総
株
主
の
同
意
が
な
け
れ
ば
免
除
さ
れ
え
な
い
（
素
船
ド
）
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
免
除
は
、
出
資
者
数
の
少
い
人
的
会
社
程
度
に
株
主
の
数
が
少
な
い
閉
鎖
的
な
会
社
で
あ
る
と
か
、
対
立
す
る
利
害
関
係
で
責
任
追
及
が
却
っ
て
会
社
の
不
利
益
に
な
る
こ
と
が
株
主
全
員
に
理
解
さ
れ
う
る
よ
う
な
特
殊
の
場
合
で
な
け
れ
ば
容
易
に
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
責
任
は
、
．
不
正
の
行
為
が
あ
っ
た
と
慧
は
別
と
し
て
、
計
算
書
類
の
総
会
の
承
認
後
二
年
内
に
総
会
が
別
段
の
決
議
（
磧
肇
臆
級
）
を
し
な
い
と
き
は
、
こ
の
二
年
の
経
過
を
も
っ
て
責
任
を
解
除
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
監
八
）
。
計
算
書
類
に
不
実
の
記
載
が
き
れ
た
場
合
に
お
け
る
取
締
役
の
会
社
に
対
す
る
責
任
は
、
無
過
失
責
任
で
あ
る
が
、
監
査
役
は
こ
れ
ち
書
類
の
作
成
義
務
者
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
不
実
記
載
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
べ
き
理
由
は
な
い
。
し
か
し
、
計
算
書
類
の
監
査
に
つ
い
て
は
善
管
義
務
を
負
う
こ
と
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
監
査
報
告
書
の
不
実
記
載
に
よ
る
会
社
の
損
害
に
つ
い
て
は
責
任
を
負
う
べ
き
こ
と
当
然
で
あ
る
。
　
会
社
以
外
の
第
三
者
に
対
す
る
監
査
役
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お
り
、
取
締
役
の
第
三
者
に
対
す
る
責
任
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
に
止
ま
る
（
塾
飲
の
○
ε
。
取
締
役
の
こ
の
責
任
に
つ
い
て
最
近
に
し
た
最
高
裁
判
決
（
關
禰
陥
押
㌃
主
鰍
駄
厳
瀧
弧
糠
外
一
ガ
笹
語
パ
）
は
、
取
締
役
の
み
な
ら
ず
、
監
査
役
に
つ
い
て
も
大
い
に
参
考
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
判
例
の
前
者
で
は
、
名
目
代
表
取
締
役
が
実
権
を
持
つ
代
表
取
締
役
に
業
務
執
行
を
委
ね
た
場
合
に
放
漫
経
営
で
不
渡
手
形
が
出
た
事
件
に
お
い
て
手
形
所
持
人
に
対
し
名
目
代
表
取
締
役
に
　
　
　
株
式
会
社
監
査
の
概
要
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
　
　
東
洋
法
一
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
も
監
視
義
務
違
反
の
責
任
を
負
わ
せ
、
後
者
で
は
取
締
役
会
も
総
会
も
全
く
開
か
れ
て
い
な
い
で
業
務
執
行
が
代
表
取
締
役
に
委
せ
き
り
に
さ
れ
い
る
倒
産
会
社
で
不
渡
手
形
に
関
し
そ
の
所
持
人
に
対
し
平
取
締
役
に
も
代
表
取
締
役
の
監
視
塀
怠
責
任
を
認
め
て
い
る
。
取
締
役
と
監
査
役
の
監
視
義
務
に
差
異
の
あ
る
の
は
当
然
な
が
ら
．
監
査
役
の
職
務
が
業
務
監
査
に
ま
で
拡
げ
ら
れ
、
取
締
役
会
へ
の
出
席
義
務
が
認
め
ら
れ
て
み
る
と
．
監
査
役
の
監
視
義
務
を
軽
く
み
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
　
大
会
社
の
監
査
の
特
例
　
大
会
社
は
、
監
査
役
の
監
査
の
ほ
か
に
会
計
監
査
入
と
し
て
選
任
さ
れ
た
公
認
会
計
士
（
離
礪
訟
轟
喰
）
ま
た
は
監
査
法
入
が
そ
の
社
員
た
る
公
認
会
計
士
の
申
か
ら
会
計
監
査
人
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
に
指
名
し
た
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
い
わ
ゆ
る
会
計
監
査
（
簾
鰍
鰭
塾
縣
蜥
瀬
鋤
鹸
弗
駄
灘
郷
醐
盤
繍
講
耀
翻
翻
磁
隙
隙
欄
雛
勲
嘱
鵬
蘇
圏
）
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
叢
覇
鴎
、
）
。
会
計
監
査
人
は
、
会
社
の
機
関
で
は
な
く
．
会
社
と
の
契
約
に
よ
り
右
に
掲
げ
た
書
類
の
監
査
事
務
の
委
託
を
う
け
た
者
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
会
社
と
会
計
監
査
人
と
の
関
係
は
．
民
法
の
委
任
に
準
ず
る
契
約
関
係
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
会
計
に
関
す
る
か
か
る
書
類
の
監
査
の
委
託
を
う
け
た
者
を
会
計
監
査
人
と
称
し
．
こ
の
委
託
契
約
の
相
手
方
た
る
べ
き
者
を
決
定
す
る
こ
と
を
会
社
側
か
ら
み
て
選
任
と
い
う
。
こ
の
選
任
に
つ
い
て
は
監
査
役
の
過
半
数
の
同
意
が
必
要
で
あ
り
、
取
締
役
会
の
決
議
を
も
っ
て
な
さ
れ
、
か
つ
株
主
総
会
に
取
締
役
か
ら
報
告
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
（
塒
廻
、
一
）
、
こ
の
手
続
は
、
監
査
役
解
任
の
手
続
と
全
く
同
じ
で
あ
る
（
欄
獄
）
。
た
だ
解
任
さ
れ
た
会
計
監
査
人
が
解
任
を
報
告
す
る
株
主
総
会
の
田
の
三
日
前
ま
で
に
解
任
に
つ
い
て
の
意
見
を
通
知
し
た
と
き
は
、
取
締
役
は
、
そ
の
意
見
の
要
旨
を
総
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
曝
ハ
）
。
監
査
法
人
が
会
計
監
査
人
に
選
任
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
監
査
法
人
は
、
自
己
の
た
め
に
会
計
監
査
人
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
社
員
の
申
か
ら
指
名
し
て
会
社
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
鋼
）
。
監
査
法
人
の
社
員
は
、
公
認
会
計
士
に
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
（
訟
嘲
吟
附
獄
法
）
、
会
計
監
査
人
の
職
務
を
行
う
者
は
、
結
局
公
認
会
計
士
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
①
当
該
会
社
ま
た
は
当
該
会
社
と
親
子
関
係
に
あ
る
会
社
の
取
締
役
、
監
査
役
ま
た
は
使
用
人
、
②
公
認
会
計
士
の
業
務
に
つ
き
業
務
停
止
の
処
分
を
う
け
、
そ
の
停
止
の
期
間
を
経
過
し
な
い
者
、
③
監
査
法
人
の
社
員
の
う
ち
に
①
ま
た
は
②
に
該
当
す
る
社
員
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
監
査
法
人
は
、
会
計
監
査
人
た
る
資
格
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
驕
馴
）
。
こ
れ
ら
の
欠
格
者
は
、
会
計
監
査
人
と
し
て
、
ま
た
は
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
の
指
名
を
う
け
て
自
ら
会
計
監
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
み
で
な
く
、
使
用
人
と
し
て
会
計
監
査
人
の
職
務
を
補
助
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
（
塒
碗
）
。
欠
格
者
が
当
事
者
と
な
っ
て
結
ん
だ
特
例
法
に
基
づ
く
監
査
契
約
は
勿
論
、
欠
格
者
が
関
与
し
た
同
法
に
基
づ
く
監
査
は
、
会
計
監
査
人
の
補
助
者
と
し
て
し
た
場
合
を
も
含
め
、
す
べ
て
無
効
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
　
会
計
監
査
人
は
、
前
述
の
通
り
、
商
法
二
八
一
条
一
項
の
書
類
の
う
ち
営
業
報
告
書
を
除
く
書
類
お
よ
び
そ
の
附
属
明
細
書
の
監
査
を
任
務
と
す
る
が
（
塒
例
）
、
そ
の
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
、
つ
ぎ
の
権
限
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
何
時
で
も
、
①
会
社
の
会
計
の
帳
簿
お
よ
び
書
類
の
閲
覧
も
し
く
は
謄
写
を
す
る
こ
と
お
よ
び
②
取
締
役
に
対
し
会
計
に
関
す
る
報
告
を
求
め
る
こ
と
、
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
③
会
社
の
業
務
お
よ
び
財
産
の
状
況
を
調
査
す
る
こ
と
、
④
子
会
社
に
対
し
会
計
に
関
す
る
報
告
を
求
め
る
こ
と
お
よ
び
⑤
子
会
社
が
遅
怠
な
く
会
計
監
査
人
の
右
の
報
告
の
求
め
に
応
じ
な
い
と
き
、
ま
た
は
そ
の
報
告
の
真
否
を
確
め
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
報
告
を
求
め
た
事
項
に
関
し
子
会
社
の
業
務
お
よ
び
財
産
の
状
況
を
自
ら
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
醗
甥
銘
四
1
㎜
璽
孟
）
。
会
計
監
査
人
の
強
力
な
こ
の
報
告
徴
求
お
よ
び
調
査
の
権
限
に
対
し
子
会
社
が
こ
れ
を
拒
み
う
る
の
は
正
当
の
理
由
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
正
当
の
理
由
の
何
た
る
か
に
つ
い
て
は
監
査
役
の
場
合
と
同
様
に
考
え
る
。
　
　
　
株
式
会
社
監
査
の
概
要
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
　
取
締
役
は
、
会
計
監
査
人
の
監
査
を
う
け
る
た
め
に
定
時
総
会
の
会
β
の
八
週
間
前
ま
で
に
監
査
を
う
け
る
こ
と
を
要
す
る
商
法
二
八
一
条
所
定
の
前
記
書
類
を
監
査
役
お
よ
び
会
計
監
査
人
に
夫
々
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
嚇
調
）
。
中
会
社
に
お
い
て
監
査
役
に
こ
れ
ら
の
書
類
を
提
出
す
べ
き
期
限
よ
り
も
夫
々
一
週
間
早
め
ら
れ
て
い
る
。
会
計
監
査
人
は
、
右
の
書
類
を
う
け
と
っ
た
鼠
か
ら
四
週
間
内
に
そ
の
監
査
報
告
書
を
取
締
役
お
よ
び
監
査
役
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
監
査
役
は
、
会
計
監
査
人
の
監
査
報
告
書
を
う
け
と
っ
た
礒
か
ら
一
週
間
内
に
会
計
監
査
人
の
監
査
報
皆
書
を
も
含
め
て
会
社
の
会
計
お
よ
び
業
務
に
つ
い
て
監
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
嬉
醐
）
、
取
締
役
の
計
算
書
類
提
出
、
会
計
監
査
人
の
監
査
報
告
書
の
提
出
期
限
の
設
定
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
轟
駄
の
間
、
監
査
役
は
、
会
計
監
蓋
人
の
監
査
報
占
吉
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
た
め
会
計
監
査
人
の
説
明
を
求
め
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
（
欝
遡
）
。
　
取
締
役
の
商
法
二
八
一
条
一
項
の
附
属
明
細
書
の
監
査
役
に
対
す
る
提
出
期
限
も
ま
た
申
会
社
の
場
合
よ
り
も
一
週
間
早
め
ら
れ
、
定
時
総
会
の
蟹
の
四
週
間
前
ま
で
と
な
っ
て
お
り
、
会
計
監
査
人
に
対
し
て
も
同
時
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
会
計
監
査
人
の
監
査
期
限
は
そ
れ
か
ら
二
週
間
以
内
と
定
め
ら
れ
、
監
査
役
の
監
査
期
限
は
、
会
計
監
査
人
の
附
属
明
細
書
の
監
査
報
告
書
受
領
か
ら
一
週
間
以
内
と
定
め
ら
れ
、
計
算
書
類
及
び
そ
の
監
査
報
告
書
と
同
時
に
法
定
の
定
時
総
会
の
日
の
一
週
聞
前
に
そ
の
本
店
備
置
並
び
に
閲
覧
お
よ
び
謄
抄
本
の
交
付
の
請
求
に
応
ず
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
嚇
綱
蓋
、
）
。
ま
た
定
時
総
会
の
株
主
に
対
す
る
招
集
通
知
に
は
附
属
明
細
書
お
よ
び
そ
の
監
査
報
告
書
を
除
き
、
監
査
役
お
よ
び
会
計
監
査
人
の
各
監
査
報
告
書
の
謄
本
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
（
嚇
鋼
）
、
監
査
役
お
よ
び
会
計
監
査
人
の
監
査
期
限
は
、
定
時
総
会
の
霞
の
二
週
間
前
ま
で
と
い
う
招
集
通
知
発
送
期
限
（
彊
）
を
考
慮
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
は
、
監
査
役
、
会
計
監
査
人
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
法
律
の
規
定
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
会
計
監
査
人
の
そ
れ
に
つ
い
て
い
え
ば
、
営
業
報
告
書
に
関
す
る
事
項
を
除
き
、
商
法
二
八
一
条
の
三
の
監
査
役
の
報
告
書
と
同
じ
事
項
を
記
載
す
べ
き
で
あ
り
、
監
査
役
の
監
査
報
告
書
に
は
、
①
会
計
監
査
人
の
監
査
の
方
法
ま
た
は
結
果
が
相
当
で
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
旨
お
よ
び
理
由
（
湘
当
概
甥
勘
謙
既
臆
融
銅
誠
翻
蛾
乱
齢
嫉
脈
紬
は
い
）
、
②
監
査
役
の
し
た
監
査
の
方
法
の
概
要
ま
た
は
結
果
、
③
会
計
以
外
の
業
務
の
監
査
の
方
法
の
概
要
、
④
商
法
二
八
一
条
の
三
第
二
項
五
号
お
よ
び
七
号
な
い
し
九
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
べ
き
で
あ
る
（
特
甥
貯
B
亘
）
。
計
算
書
類
の
附
属
明
細
書
の
監
査
報
告
書
の
記
載
に
つ
い
て
、
法
律
は
、
監
査
役
の
場
合
に
の
み
会
計
監
査
人
の
報
告
を
相
当
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
す
れ
ば
足
り
る
と
定
め
る
が
（
略
棚
肝
五
）
、
そ
の
基
本
は
、
会
計
監
査
人
が
作
成
す
べ
き
計
算
書
類
の
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
と
同
じ
で
あ
る
と
考
え
る
。
　
監
査
役
は
、
中
会
社
に
あ
っ
て
も
、
大
会
社
に
か
っ
て
も
、
そ
の
監
査
に
あ
た
っ
て
調
査
し
た
事
項
の
う
ち
に
違
法
ま
た
は
著
し
く
不
当
事
項
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
総
会
で
そ
の
意
見
を
報
告
す
る
こ
と
を
要
す
る
（
嫡
鷺
）
。
こ
の
権
限
は
、
監
査
役
に
と
っ
て
特
に
認
め
ら
れ
た
重
要
な
権
限
で
あ
る
の
で
、
法
律
は
、
大
会
社
の
会
計
監
査
人
が
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
取
締
役
の
職
務
の
遂
行
に
関
す
る
不
正
ま
た
は
違
法
を
発
見
し
た
と
き
は
、
そ
の
会
計
監
査
人
は
、
そ
の
こ
と
を
監
査
役
に
報
告
b
な
け
れ
ば
な
い
旨
定
め
、
監
査
役
の
職
権
の
発
動
を
促
す
途
を
拓
い
て
い
る
（
塒
例
）
。
　
監
査
役
が
そ
の
監
査
報
告
書
の
中
で
会
計
監
査
人
の
監
査
報
告
書
に
つ
い
て
批
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
前
記
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
会
計
監
査
人
は
、
い
か
な
る
手
段
を
も
っ
て
こ
れ
に
対
応
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
か
、
当
然
注
意
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
一
は
、
会
計
監
査
人
が
そ
の
監
査
し
た
計
算
書
類
お
よ
び
そ
の
附
属
明
細
書
が
適
法
か
、
ど
う
か
に
つ
い
て
監
査
役
と
意
見
を
　
　
　
株
式
会
社
監
査
の
概
要
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
異
に
す
る
と
き
は
、
定
時
総
会
に
出
席
し
て
自
己
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
り
（
塒
哩
）
、
そ
の
二
は
、
定
時
総
会
に
お
い
て
会
計
監
査
人
の
出
席
を
求
め
る
決
議
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
れ
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
（
胴
上
）
、
こ
の
機
会
を
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
に
お
け
る
総
会
出
席
は
自
由
意
志
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
．
後
者
の
場
合
に
お
け
る
出
席
は
．
義
務
的
で
あ
っ
て
、
故
な
く
こ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
　
会
計
監
査
人
の
監
査
責
任
に
つ
い
て
は
．
特
例
法
九
条
な
い
し
二
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
．
監
査
役
の
場
合
と
同
様
、
任
務
耀
怠
に
よ
ウ
て
会
社
に
与
え
た
損
害
に
つ
い
て
は
会
計
監
査
人
相
互
閥
で
連
帯
し
て
賠
償
責
任
を
負
う
し
（
塒
謬
、
会
計
監
査
人
が
監
査
報
告
書
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
を
し
た
た
め
に
会
社
以
外
の
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
と
き
、
ま
た
そ
の
会
計
監
査
入
が
二
人
以
上
の
と
き
は
連
帯
し
て
第
三
者
に
賠
償
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
講
ハ
V
、
会
計
監
査
人
が
第
三
者
に
対
す
る
責
任
を
免
れ
る
た
め
に
は
、
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
注
意
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
無
過
失
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
会
社
ま
た
は
第
三
者
に
対
し
会
計
監
査
人
が
賠
償
責
任
を
負
う
損
害
に
つ
い
て
取
締
役
、
監
査
役
も
賠
償
責
任
を
負
う
べ
き
と
き
は
、
こ
れ
ら
三
者
は
．
互
に
連
帯
債
務
者
と
な
る
旨
定
め
ら
れ
て
い
る
（
載
）
。
も
し
、
こ
の
定
め
が
な
け
れ
ば
．
い
わ
ゆ
る
不
真
正
連
帯
債
務
者
の
関
係
た
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
の
場
合
の
よ
う
に
責
任
の
免
除
ま
た
は
解
除
に
関
す
る
規
定
は
な
い
。
こ
れ
は
．
会
計
監
査
人
の
地
位
が
会
社
の
機
関
で
な
く
．
会
社
外
の
第
三
者
で
あ
っ
て
、
委
任
契
約
に
お
け
る
受
任
者
た
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
三
　
小
会
社
の
監
査
の
特
例
小
会
社
の
監
査
役
の
監
査
に
つ
い
て
は
、
特
例
法
で
特
例
が
設
け
ら
れ
、
単
に
取
締
役
が
総
会
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
会
計
に
関
す
る
書
類
を
調
査
し
、
そ
の
意
見
を
総
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
規
定
し
て
い
る
が
（
講
一
一
）
、
会
計
と
い
う
限
定
こ
そ
あ
れ
、
大
申
会
社
の
場
合
の
商
法
二
七
五
条
の
規
定
と
そ
の
趣
旨
は
異
ら
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
　
監
査
役
は
、
右
の
如
き
監
査
を
す
る
に
つ
い
て
必
要
な
調
査
を
す
る
た
め
に
①
会
計
の
帳
簿
お
よ
び
書
類
の
閲
覧
も
し
く
は
謄
写
を
し
、
②
取
締
役
に
対
し
会
計
に
関
す
る
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
③
子
会
社
に
対
し
報
告
を
求
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
業
務
お
よ
び
財
産
の
状
況
を
進
ん
で
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
他
の
株
式
会
社
の
監
査
役
の
場
合
と
異
ら
な
い
が
（
矯
判
堅
雌
醐
窒
）
、
た
だ
会
計
に
関
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
任
務
が
こ
の
よ
う
に
会
計
の
監
査
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
取
締
役
会
へ
の
出
席
、
取
締
役
の
違
法
行
為
の
差
止
、
会
社
と
取
締
役
ま
た
は
清
算
人
と
の
間
の
訴
訟
に
お
け
る
会
社
代
表
、
各
種
訴
の
提
起
等
の
権
限
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
（
揃
い
壷
パ
鏑
蔓
£
肋
一
｛
套
庇
｛
聖
嘆
キ
硫
切
阻
£
繭
）
。
他
方
、
監
査
役
の
任
期
の
法
定
（
礁
洌
塵
一
斐
）
、
監
査
役
の
選
任
、
解
任
に
つ
い
て
の
意
見
陳
述
（
講
輩
鋲
論
）
を
認
め
、
選
任
決
議
の
定
足
数
を
定
め
（
嚇
｝
症
パ
麺
下
）
、
当
該
会
社
お
よ
び
子
会
社
の
取
締
役
、
使
用
人
と
の
兼
任
を
禁
止
す
る
（
璽
に
証
、
）
等
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
の
強
化
に
努
め
て
い
る
こ
と
は
、
他
の
株
式
会
社
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
　
監
査
役
の
監
査
が
会
計
に
関
す
ろ
書
類
に
限
ら
れ
る
の
で
、
取
締
役
の
監
査
役
に
対
す
る
計
算
書
類
等
（
仁
歴
）
の
提
出
期
限
お
よ
び
監
査
役
の
取
締
役
に
対
す
る
監
査
報
告
書
の
提
出
期
限
は
他
の
会
社
の
場
合
に
比
し
、
大
幅
に
短
縮
さ
れ
、
前
者
は
定
時
総
会
の
会
日
の
五
週
間
前
と
、
後
者
は
計
算
書
類
等
を
監
査
役
が
受
領
し
た
日
か
ら
四
週
間
以
内
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
塒
鋼
）
。
株
式
会
社
監
査
の
概
要
二
一
二
東
　
洋
　
法
学
二
四
第
四
　
株
式
会
社
の
資
本
が
増
減
し
た
場
合
に
お
け
る
監
査
手
続
の
変
更
　
営
業
年
度
の
途
申
で
株
式
会
社
の
資
本
が
増
減
し
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
営
業
年
度
の
監
査
の
構
造
が
変
更
す
る
こ
と
の
あ
る
べ
き
は
．
会
社
の
監
査
の
方
法
が
前
述
の
と
お
り
資
本
の
額
に
よ
っ
て
異
る
以
上
、
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
よ
る
べ
き
期
末
監
査
の
方
法
を
一
般
的
に
定
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
場
合
の
監
査
方
法
の
定
め
方
と
し
て
は
、
資
本
の
増
減
の
前
後
に
よ
り
そ
の
方
法
を
二
途
に
分
つ
か
．
そ
の
い
ず
れ
か
一
方
の
監
査
の
方
法
に
纒
め
る
か
．
そ
の
場
合
に
も
営
業
年
度
内
に
お
け
る
資
本
増
減
の
前
後
の
期
間
の
長
短
を
比
較
し
．
期
間
の
よ
り
長
い
場
合
に
よ
る
べ
き
監
査
方
法
を
と
る
か
．
監
査
手
続
の
厚
薄
に
よ
り
そ
の
厚
き
を
と
る
か
と
い
っ
た
異
合
に
い
ろ
い
ろ
の
定
め
方
が
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
は
、
資
本
に
増
減
が
あ
っ
て
も
．
監
査
の
対
象
た
る
決
算
が
二
つ
に
な
る
わ
け
で
な
い
こ
と
を
考
え
、
資
本
の
増
減
前
に
適
用
さ
れ
る
法
律
を
適
用
す
べ
き
も
の
と
す
る
原
則
を
樹
て
て
こ
れ
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
た
。
　
e
　
い
わ
ゆ
る
大
会
社
が
中
会
社
ま
た
は
小
会
社
に
な
り
．
大
会
社
の
特
例
の
適
用
を
う
け
え
な
く
な
っ
た
場
合
に
も
．
そ
の
後
最
初
に
到
来
す
る
決
算
期
に
関
す
る
定
時
総
会
の
終
結
の
時
ま
で
は
依
然
と
し
て
大
会
社
の
特
例
に
し
た
が
っ
て
監
査
す
べ
き
旨
を
定
め
る
（
講
）
．
　
口
　
い
わ
ゆ
る
中
会
社
ま
た
は
小
会
社
が
大
会
社
に
な
り
、
申
会
社
ま
た
は
小
会
社
の
規
定
の
適
用
を
う
け
え
な
く
な
っ
た
場
合
に
も
、
そ
の
後
最
初
に
到
来
す
る
決
算
期
に
関
す
る
定
時
総
会
の
終
結
の
時
ま
で
は
、
依
然
と
し
て
中
会
社
ま
た
は
小
会
社
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
監
査
す
べ
き
旨
を
定
め
る
（
叢
）
。
　
口
　
い
わ
ゆ
る
小
会
社
が
大
会
社
ま
た
は
申
会
社
に
な
り
、
小
会
社
の
特
例
の
適
用
を
う
け
え
な
く
な
っ
た
場
合
に
も
、
そ
の
後
最
初
に
到
来
す
る
決
算
期
に
関
す
る
定
時
総
会
の
終
結
の
時
ま
で
は
、
依
然
と
し
て
小
会
社
の
特
例
に
し
た
が
っ
て
監
査
す
べ
き
旨
を
定
め
る
（
備
二
）
Q
　
四
　
い
わ
ゆ
る
大
会
社
ま
た
は
中
会
社
が
小
会
社
に
な
り
、
大
会
社
ま
た
は
申
会
社
の
規
定
の
適
用
を
う
け
え
な
く
な
っ
た
場
合
に
も
、
そ
の
後
最
初
に
到
来
す
る
決
算
期
に
関
す
る
定
時
総
会
の
終
結
の
時
ま
で
は
、
依
然
と
し
て
小
会
社
の
特
例
に
よ
る
こ
と
な
く
、
大
会
社
ま
た
は
申
会
社
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
監
査
す
べ
き
旨
を
定
め
る
（
塒
綱
）
。
　
右
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
会
社
は
そ
の
定
時
総
会
終
結
後
は
、
資
本
額
変
更
後
の
会
社
が
よ
る
べ
き
方
法
に
よ
っ
て
監
査
を
う
け
る
こ
と
に
な
ろ
こ
と
い
う
を
ま
た
な
い
。
日
の
場
合
に
は
、
監
査
役
は
、
そ
の
定
時
総
会
終
結
の
時
に
当
然
退
任
す
る
（
嶺
二
）
。
会
計
監
査
の
み
に
あ
た
る
監
査
役
に
そ
の
ま
ま
業
務
監
査
を
も
す
る
大
中
会
社
の
監
査
に
あ
た
ら
せ
る
の
は
妥
当
で
な
い
と
の
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
定
時
総
会
で
更
め
て
監
査
役
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
第
五
　
監
査
に
伴
う
刑
事
責
任
お
よ
び
行
政
責
任
　
株
式
会
社
の
監
査
制
度
が
充
実
整
備
さ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
携
る
者
の
責
任
が
過
重
せ
ら
れ
、
会
社
に
対
し
て
は
い
う
に
及
ば
ず
会
社
以
外
の
第
三
者
に
対
し
て
ま
で
民
事
上
の
責
任
を
負
う
べ
き
場
合
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。
こ
の
ほ
か
こ
れ
ら
の
者
が
違
法
行
為
を
し
た
場
合
に
は
、
法
は
更
に
特
別
に
刑
事
罰
を
も
っ
て
こ
れ
が
抑
圧
に
つ
と
め
て
い
る
。
必
ら
ず
し
も
、
監
査
役
ま
た
は
会
計
監
査
人
に
限
る
わ
け
で
な
く
、
又
今
次
改
正
法
に
よ
っ
て
更
め
て
定
め
ら
れ
た
も
の
の
み
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
犯
　
　
　
株
式
会
社
監
査
の
概
要
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
罪
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
つ
ぎ
の
e
、
乃
至
㈲
で
あ
る
。
　
の
．
特
別
背
任
罪
お
よ
び
そ
の
未
遂
罪
（
朋
猷
獄
、
）
　
ω
．
会
社
財
産
を
危
く
す
る
罪
（
欄
八
）
　
日
．
不
実
文
書
行
使
罪
（
臓
九
）
　
㈹
、
預
合
罪
（
噸
」
　
鞭
の
．
擬
職
罪
（
騨
塑
一
驚
〉
株
式
会
社
の
役
員
等
の
場
今
よ
り
も
会
計
監
査
人
（
囎
譜
蘭
聴
駄
御
顯
鰯
麓
砺
っ
）
に
対
す
る
罰
金
の
法
定
刑
が
重
い
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
　
こ
の
ほ
か
、
監
査
役
は
．
商
法
四
九
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
過
料
の
制
裁
を
う
け
る
が
．
こ
の
ほ
か
特
例
法
三
〇
条
の
規
定
に
よ
っ
て
会
計
監
査
人
（
搬
酬
灘
燈
鉱
獅
購
鵬
能
緬
っ
）
も
同
様
に
過
料
の
制
裁
を
う
け
る
。
　
以
上
の
ほ
か
．
会
社
更
生
法
．
独
禁
法
等
に
も
そ
れ
ぞ
れ
監
査
役
の
職
務
に
つ
い
て
罰
則
（
徽
羅
鰍
鱒
の
の
騨
鰍
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
第
六
　
新
監
査
制
度
運
用
上
の
問
題
　
か
く
て
、
株
式
会
社
の
監
査
制
度
は
、
著
し
く
強
化
さ
れ
、
新
し
い
出
発
を
し
た
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
監
査
の
主
体
た
る
監
査
機
関
の
地
位
に
就
く
者
や
監
査
の
対
象
た
る
業
務
執
行
を
掌
る
者
は
、
そ
の
制
度
が
万
全
の
機
能
を
発
揮
す
る
に
つ
い
て
直
接
に
、
且
つ
重
大
な
責
任
を
持
つ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
一
般
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
し
て
、
つ
ぎ
の
諸
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
一
第
一
に
、
監
査
役
は
、
そ
の
職
務
の
実
体
が
適
正
監
査
に
あ
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
、
取
締
役
の
職
務
執
行
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
誰
の
目
か
ら
み
て
も
不
当
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
限
り
、
違
法
の
場
合
に
準
じ
て
監
査
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
監
査
役
に
対
し
総
会
に
お
け
る
報
告
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
る
「
著
し
く
不
当
な
事
項
」
と
い
う
場
合
の
不
当
は
、
そ
う
い
う
意
味
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
監
査
の
対
象
へ
の
取
組
み
方
は
違
法
に
準
ず
る
の
で
あ
る
が
、
対
象
そ
の
も
の
は
あ
く
ま
で
も
か
か
る
「
不
当
」
の
範
囲
を
出
な
い
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
監
査
の
仕
事
は
、
こ
の
点
で
消
極
的
で
あ
り
、
謙
抑
的
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
当
不
当
の
問
題
に
限
ら
ず
、
違
法
性
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
会
社
倒
産
の
如
き
重
大
時
機
に
お
い
て
真
に
必
要
な
発
言
が
な
い
た
め
に
進
む
方
向
が
誤
ら
れ
る
こ
と
は
少
く
な
い
。
会
社
を
取
り
ま
く
周
囲
の
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
冷
静
に
慎
重
な
発言が
望
ま
れ
る
。
　
こ
れ
に
関
連
し
て
、
第
二
に
、
監
査
役
（
紬
撚
鍬
絵
鰍
餉
絵
）
は
、
外
部
的
と
も
い
う
べ
き
対
株
主
総
会
関
係
、
違
法
行
為
差
止
等
の
訴
訟
に
つ
な
が
る
対
取
締
役
関
係
、
親
子
関
係
に
あ
る
子
会
社
に
対
す
る
関
係
な
ど
に
つ
い
て
相
当
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
権
限
を
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
日
常
内
部
の
対
取
締
役
関
係
で
処
理
で
き
な
か
っ
た
場
合
の
補
充
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
行
使
す
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
権
限
が
実
際
に
行
使
さ
れ
る
と
き
は
、
会
社
に
非
常
な
混
乱
を
生
じ
、
大
き
な
災
い
を
よ
ぶ
に
至
る
こ
と
必
定
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
は
、
監
査
役
は
、
ま
ず
会
社
の
執
行
部
内
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
内
部
監
査
機
構
と
不
断
の
意
思
疏
通
を
は
か
り
、
問
題
が
取
締
役
会
に
至
る
ま
で
の
段
階
で
解
決
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
。
　
第
三
に
、
監
査
役
の
人
選
に
十
分
な
注
意
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
監
査
能
力
と
人
格
、
識
見
に
お
い
　
　
　
株
式
会
社
監
査
の
概
要
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
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東
　
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
て
取
締
役
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
人
材
を
選
択
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
監
査
役
は
、
必
ら
ず
し
も
す
べ
て
が
常
勤
す
る
を
要
し
な
い
が
、
常
勤
監
査
役
に
は
内
部
の
業
務
に
静
通
し
、
入
間
関
係
の
よ
い
誠
実
な
人
を
選
び
、
そ
の
者
が
集
め
た
情
報
の
申
に
違
法
を
発
見
し
た
な
ら
ば
、
監
査
役
は
密
に
対
策
を
講
じ
、
協
同
し
て
取
締
役
以
下
の
執
行
部
に
あ
た
り
．
是
正
の
途
を
と
ら
せ
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
二
　
以
上
は
．
今
回
の
改
正
に
あ
た
り
重
要
な
役
割
を
果
さ
れ
た
立
法
者
側
の
意
見
の
要
約
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
麟
辮
鮒
羅
誕
齢
礁
（
設
ン
翻
灘
宮
．
」
．
な
お
こ
れ
に
若
干
の
私
見
を
附
加
し
た
い
。
　
そ
も
そ
も
．
監
査
制
度
が
株
式
会
社
の
機
構
の
中
で
有
す
る
存
立
の
基
礎
は
、
国
の
組
織
に
立
法
、
司
法
．
行
政
が
存
す
る
が
如
く
．
株
主
総
会
、
取
締
役
な
い
し
は
取
締
役
会
と
並
ん
で
．
会
社
の
運
営
に
正
義
を
吹
き
込
む
役
割
を
持
つ
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
、
そ
の
機
能
は
．
司
法
が
国
の
他
の
機
関
か
ら
独
立
し
て
い
る
が
如
く
．
会
社
の
他
の
機
関
．
特
に
業
務
執
行
機
関
か
ら
独
立
し
、
申
正
公
平
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
．
そ
の
作
用
は
、
総
会
の
決
議
．
招
集
お
よ
び
議
決
の
手
続
に
及
ぶ
こ
と
な
く
、
唯
業
務
執
行
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
．
そ
の
是
正
を
霞
的
と
す
る
こ
と
前
叙
の
と
こ
ろ
で
明
ら
か
で
あ
る
。
株
式
会
祉
に
お
い
て
．
か
く
の
如
く
監
査
が
特
別
に
そ
の
存
在
を
認
め
ら
れ
る
所
以
は
、
恐
ら
く
は
．
株
式
会
社
が
企
業
組
織
体
と
し
て
大
き
い
資
本
の
集
積
体
で
あ
る
こ
と
の
結
果
と
し
て
そ
の
背
後
に
多
数
の
投
資
家
と
し
て
の
株
主
が
存
在
し
、
そ
の
活
動
が
広
汎
か
つ
尾
大
で
あ
る
が
た
め
に
取
引
高
お
よ
び
取
引
先
の
数
が
大
き
く
、
ひ
い
て
は
、
そ
の
動
向
が
国
民
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
が
寡
く
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
株
式
会
社
監
査
の
実
体
は
、
経
営
の
的
確
な
把
握
に
あ
る
こ
と
い
う
を
ま
た
な
い
が
、
そ
の
結
果
を
企
業
の
内
外
に
映
し
出
す
素
材
を
提
供
す
る
こ
と
に
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
経
営
の
把
握
に
つ
い
て
い
か
な
る
人
材
を
必
要
と
し
、
そ
の
地
位
に
あ
る
者
が
い
か
な
る
心
遣
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
は
、
抽
象
的
に
で
は
あ
る
が
前
段
で
可
成
り
核
心
に
ふ
れ
る
意
見
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
、
大
会
社
の
会
計
監
査
人
は
公
認
会
計
士
ま
た
は
監
査
法
人
た
る
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
経
営
把
握
の
的
確
性
確
保
の
一
の
保
障
た
る
こ
と
疑
い
を
容
れ
な
い
。
い
ま
ま
で
監
査
役
の
監
査
が
充
分
に
そ
の
機
能
を
果
し
た
と
い
う
こ
と
を
え
ず
、
あ
た
か
も
業
務
執
行
の
従
属
的
機
関
で
あ
る
か
の
如
く
考
え
ら
れ
、
処
遇
さ
れ
て
き
た
た
め
に
、
種
々
の
法
的
規
制
も
あ
れ
ど
も
な
き
が
如
き
感
な
し
と
し
な
か
っ
た
。
今
次
の
法
改
正
は
、
そ
の
点
に
お
い
て
可
成
り
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
て
は
い
る
も
の
は
、
な
お
不
安
な
き
を
え
ず
、
た
し
か
に
実
績
を
挙
げ
う
る
と
の
保
障
は
な
い
。
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
繰
り
返
し
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
わ
た
く
し
は
、
第
一
に
会
社
の
業
務
執
行
に
携
る
ひ
と
び
と
が
、
監
査
の
実
体
と
目
的
と
を
理
解
し
、
そ
の
掌
に
あ
た
る
者
を
正
当
に
遇
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
監
査
に
つ
い
て
業
務
執
行
に
対
す
る
従
属
的
な
存
在
と
し
て
の
理
解
し
か
持
た
ず
、
業
務
執
行
者
に
較
べ
て
一
段
ラ
ン
ク
の
下
の
才
能
の
人
物
を
充
て
る
と
い
う
が
如
き
従
来
の
風
潮
は
、
是
非
共
払
拭
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
監
査
に
あ
た
る
者
が
会
社
の
内
外
の
事
情
に
精
通
し
、
正
し
い
法
律
智
識
を
身
に
つ
け
、
こ
れ
を
用
い
て
平
素
か
ら
監
査
の
実
を
挙
げ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
法
律
の
形
式
は
、
代
表
取
締
役
か
ら
計
算
書
類
が
提
出
さ
れ
た
後
に
監
査
し
、
監
査
報
告
書
を
作
成
し
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
段
階
で
計
算
書
類
の
不
適
正
を
指
摘
し
、
総
会
に
そ
の
報
告
が
そ
の
ま
ま
出
る
よ
う
で
は
、
会
社
運
営
の
円
滑
は
と
う
て
い
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
点
で
、
会
社
の
業
務
執
行
の
基
準
と
監
査
の
基
準
と
は
、
完
全
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
業
務
執
行
部
門
が
平
素
か
ら
監
査
部
門
の
意
見
を
理
解
し
、
尊
重
す
べ
き
こ
と
の
必
要
な
半
面
に
お
い
て
、
監
査
役
は
そ
の
努
力
を
す
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
そ
れ
を
実
現
し
う
る
器
量
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
洵
に
重
大
な
職
務
と
い
う
一
語
に
尽
き
る
。
か
く
て
、
第
三
に
、
監
査
役
の
職
務
の
遂
行
が
　
　
　
株
式
会
社
監
査
の
概
要
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
真
に
そ
の
効
果
を
発
揮
す
る
に
は
、
強
い
勇
気
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
附
加
し
て
お
き
た
い
。
会
社
の
経
営
が
左
前
に
な
り
、
金
融
機
関
と
の
取
引
が
閉
さ
れ
て
街
の
闇
金
融
に
た
よ
っ
た
り
、
騎
乗
手
形
を
発
行
し
た
り
、
甚
だ
し
き
に
至
っ
て
は
、
利
益
の
計
上
が
で
き
な
い
の
に
紛
飾
決
算
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
蛸
配
当
を
し
た
り
す
る
例
は
、
会
社
倒
産
の
場
合
に
往
々
見
か
け
る
こ
と
で
あ
る
が
、
か
か
る
事
例
は
有
能
な
監
査
役
の
監
査
に
よ
っ
て
容
易
に
看
破
で
き
る
筈
で
あ
る
。
取
締
役
の
う
ち
か
ら
一
入
の
勇
気
あ
る
者
が
出
て
こ
れ
を
阻
止
す
る
こ
と
の
期
待
は
無
理
で
あ
る
と
し
て
も
、
監
査
役
の
う
ち
か
ら
一
人
の
よ
く
こ
れ
を
阻
止
し
う
る
者
が
出
な
い
こ
と
を
わ
た
く
し
は
．
甚
だ
還
憾
に
思
う
の
で
あ
る
．
お
も
う
に
、
畢
寛
そ
れ
は
監
査
役
そ
の
入
の
責
任
の
自
覚
の
欠
如
と
事
に
臨
ん
で
の
断
固
た
る
勇
気
の
欠
如
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
若
し
．
監
査
役
に
そ
の
措
置
を
誤
る
こ
と
さ
え
な
か
っ
た
な
ら
ば
．
多
数
の
会
社
の
倒
産
は
回
避
さ
れ
．
債
権
者
．
取
引
先
、
株
主
お
よ
び
従
業
員
は
、
倒
産
に
よ
る
困
惑
か
ら
解
放
さ
れ
る
か
、
な
い
し
は
よ
り
少
い
困
惑
で
す
ま
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
今
回
の
改
正
法
は
．
か
か
る
場
合
を
考
慮
し
て
．
取
締
役
会
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
．
更
に
は
株
主
総
会
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
監
査
役
の
地
位
を
た
か
め
．
そ
の
意
見
表
明
の
機
会
を
与
え
る
至
っ
た
。
も
は
や
監
査
役
の
個
人
的
利
害
の
問
題
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
時
に
及
ん
で
監
査
役
の
勇
気
に
期
待
す
る
し
だ
い
で
あ
る
。
か
か
る
勇
気
の
評
価
は
、
倒
産
の
如
き
事
態
発
生
の
事
前
に
は
容
易
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
事
後
に
消
極
的
に
し
か
与
え
ら
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
わ
た
く
し
は
．
監
査
役
の
こ
の
勇
気
は
、
経
済
生
活
に
お
け
る
勘
と
経
験
が
積
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
湧
い
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
意
味
合
い
か
ら
も
、
監
査
役
の
人
選
は
、
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
　
つ
ぎ
に
、
か
く
の
如
く
し
て
非
常
な
努
力
に
よ
っ
て
監
査
役
が
作
り
出
し
た
監
査
の
結
果
は
、
取
締
役
を
通
じ
て
総
会
に
提
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
本
来
そ
れ
は
時
間
的
制
約
が
附
さ
れ
う
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
監
査
の
対
象
の
分
量
と
含
む
問
題
の
深
さ
と
に
よ
っ
て
所
要
時
間
は
様
々
に
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
従
来
は
、
株
式
会
社
の
決
算
、
し
た
が
っ
て
株
主
総
会
の
開
催
は
、
年
二
回
た
る
べ
き
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
決
算
期
後
の
定
時
総
会
終
了
ま
で
の
株
主
名
簿
閉
鎖
期
間
を
二
月
内
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実
上
監
査
の
期
間
を
制
約
し
て
き
た
が
、
取
締
役
の
監
査
役
に
対
す
る
計
算
書
類
の
提
出
期
限
は
定
時
総
会
の
会
日
か
ら
二
週
間
前
と
、
監
査
役
の
監
査
報
告
書
の
本
店
備
置
に
よ
る
株
主
及
び
会
社
債
権
者
に
対
す
る
公
示
は
定
時
総
会
の
会
日
の
一
週
間
前
か
ら
と
夫
亙
定
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
（
詣
蛋
↑
癌
）
、
計
算
書
類
そ
の
も
の
の
形
式
的
な
監
査
期
問
は
、
決
算
期
後
の
定
時
総
会
の
二
週
間
前
か
ら
一
週
間
前
ま
で
の
約
一
週
間
で
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
今
回
の
商
法
改
正
の
ね
ら
い
の
中
に
は
年
二
回
決
算
を
行
う
慣
行
に
よ
り
、
定
時
総
会
を
そ
の
度
毎
に
年
二
回
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
煩
わ
し
さ
と
費
用
を
節
す
る
た
め
に
、
こ
の
慣
行
を
年
一
回
決
算
の
慣
行
に
改
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
時
総
会
を
も
年
一
回
と
し
、
所
期
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
跡
が
み
え
る
。
　
し
か
し
、
そ
の
結
果
株
主
は
年
一
回
し
か
利
益
の
配
当
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
会
社
の
営
業
成
績
は
年
一
回
し
か
把
握
さ
れ
え
な
い
こ
と
に
な
る
懸
念
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
い
わ
ゆ
る
中
間
配
当
の
措
置
が
と
ら
れ
た
（
能
題
一
一
）
の
で
、
株
主
の
利
益
配
当
に
つ
い
て
の
不
利
益
は
一
応
み
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
証
券
取
引
法
上
の
開
示
制
度
の
適
用
を
う
け
、
事
業
年
度
毎
に
い
わ
ゆ
る
有
価
証
券
報
告
書
ま
た
は
臨
時
報
告
書
を
大
蔵
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
会
社
は
、
そ
の
事
業
年
度
が
一
年
で
あ
る
と
き
は
、
い
わ
ゆ
る
半
期
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
に
つ
い
て
監
査
役
の
監
査
を
要
し
な
い
こ
と
当
然
な
が
ら
、
公
認
会
計
士
の
監
査
証
明
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
定
め
ら
れ
た
こ
と
（
癌
諏
講
噸
袈
鰐
随
）
、
よ
り
す
る
な
ら
ば
、
依
然
実
質
的
な
決
算
省
略
を
す
る
こ
と
を
え
な
い
こ
と
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
る
と
こ
ろ
は
定
時
総
会
省
略
の
み
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
し
か
し
、
株
式
会
社
の
決
算
は
、
決
算
す
る
こ
と
自
体
が
目
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
を
株
主
や
会
社
債
権
者
に
公
示
す
る
こ
　
　
　
株
式
会
社
監
査
の
概
要
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
と
に
よ
っ
て
そ
の
保
護
を
は
か
る
こ
と
が
大
き
な
目
的
と
な
っ
て
い
る
こ
と
い
う
を
ま
た
な
い
。
そ
し
て
、
有
価
証
券
報
告
書
は
大
蔵
省
、
証
券
取
引
所
お
よ
び
当
該
会
社
に
よ
っ
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
せ
ら
れ
る
と
は
い
え
、
そ
の
効
果
は
、
株
主
や
会
社
債
権
者
に
と
っ
て
は
、
商
法
上
の
決
算
毎
に
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
公
示
に
遠
く
及
ば
な
い
。
株
主
が
総
会
を
う
と
ん
じ
て
こ
れ
に
出
席
し
な
く
て
も
、
決
算
自
体
に
は
株
主
も
会
社
債
権
者
も
深
い
関
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
儒
じ
て
疑
わ
な
い
わ
た
く
し
は
．
商
法
上
の
決
算
が
年
一
回
し
か
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
法
の
志
向
を
残
念
に
思
う
し
だ
い
で
あ
る
、
　
な
お
．
こ
れ
に
関
連
し
て
前
述
の
と
お
り
、
会
社
の
決
算
手
続
の
期
問
が
約
一
月
闇
伸
長
さ
れ
る
方
向
へ
の
法
の
志
向
に
合
理
的
な
理
由
が
あ
っ
た
の
か
と
思
う
し
だ
い
で
あ
る
。
決
算
と
い
う
ひ
と
つ
の
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
灘
ン
は
．
で
き
る
だ
け
短
い
時
間
内
に
、
逮
や
か
に
し
か
る
べ
き
関
係
者
に
つ
た
え
ら
る
べ
き
も
の
た
る
こ
と
明
か
で
あ
る
。
一
年
間
の
営
業
に
つ
い
て
の
決
算
に
要
す
る
時
間
は
．
半
年
分
の
営
業
に
つ
い
て
の
決
算
に
要
す
る
時
間
よ
り
長
か
る
べ
き
が
常
識
的
な
観
察
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
．
営
業
期
問
の
間
題
と
い
う
よ
り
は
営
業
量
の
問
題
た
る
も
の
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
に
、
一
つ
の
会
社
の
取
引
量
が
増
加
し
た
た
め
に
決
算
手
続
期
間
を
伸
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
き
い
た
こ
と
が
な
い
。
況
ん
や
．
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
と
ゼ
鶴
ッ
ク
ス
が
あ
っ
て
．
会
社
の
計
算
の
は
た
ら
き
の
迅
速
化
は
、
戦
前
の
比
で
な
く
な
っ
て
い
る
今
鷺
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
の
扱
い
を
一
旦
緩
め
る
と
こ
れ
を
既
往
に
戻
す
こ
と
は
容
易
に
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
前
述
の
と
お
り
、
決
算
手
続
期
間
に
つ
い
て
の
法
律
の
規
定
は
、
そ
の
最
大
の
限
界
を
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
決
算
手
続
の
実
際
が
そ
の
限
度
内
で
最
短
時
間
で
運
営
さ
れ
る
こ
と
を
拒
む
も
の
で
は
な
い
。
　
わ
た
く
し
は
、
実
際
界
の
一
般
的
傾
向
が
む
し
ろ
決
算
手
続
期
問
を
伸
長
す
る
こ
と
な
く
、
旧
の
如
く
二
月
内
に
止
め
、
情
報
提
供
の
迅
速
化
に
努
力
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
、
会
社
の
計
算
を
担
当
す
る
経
理
部
門
と
監
査
を
担
当
す
る
監
査
機
関
の
積
極
的
な
努
力
を
期
待
す
る
。
以
上
株
式
会
社
監
査
の
概
要
三
三
